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ABSTRAK 
UPAYA OPTIMALISASI EKSTENSIFIKASI PAJAK DALAM 
RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK 
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
KARANGANYAR (TAHUN 2014-2016) 
 
ESTI WIDAYANTI 
NIM F3414033 
 
 
Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan 
Ekstensifikasi dan mengetahui seberapa besar hasilnya untuk peningkatan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar. Pengoptimalan ini diharapkan 
dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
wawancara langsung kepada karyawan KPP Pratama Karanganyar dan 
dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai peningkatan penerimaan pajak 
dari hasil upaya optimalisasi Ekstensifikasi Pajak. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, upaya optimalisasi 
Ekstensifikasi Pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak di KPP 
Pratama Karanganyar. Berbagai upaya yang dilakukan juga meningkatkan tiap-
tiap pos penerimaan extra effort Ekstensifikasi. Selama pelaksanaan kegiatan 
Ekstensifikasi masih menemui berbagai masalah, sehingga upaya yang dilakukan 
belum menemui hasil yang maksimal. 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada KPP 
Pratama Karanganyar yaitu gencar dalam melakukan penyuluhan dan edukasi 
kepada Wajib Pajak agar meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakan.  
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TAX OPTIMIZATION EFFORT EXTENSIFICATION IN ORDER TO 
INCREASE TAX REVENUE IN TAX OFFICE PRATAMA 
KARANGANYAR 
 
 
ESTI WIDAYANTI 
NIM F3414033 
 
This study aims to find out how the efforts made by the extensification 
section in order to optimize extensification activities and find out how much the 
result to increase tax revenue in KPP Pratama Karanganyar. This optimization is 
expected to increase tax revenue every year. 
The data used in this study is by conducting direct interviews to KPP 
Pratama Karanganyar employees and documentation. The method of the study is 
descriptive analysis to obtain an overview of the increase of tax revenue from the 
result of the optimization efforts of extensification tax. 
Based on the result of study conducted, the efforts of extensification tax 
optimization can help increase tax revenue in the KPP Pratama Karanganyar. 
Various efforts were made also increases each post admission extra effort 
extensification. During the implementation of extensification activities still 
encountered a variety of problems, so that the efforts made have not yet 
encountered a maximum results. 
Based on the result of study, the authors gives some advice to the KPP 
Pratama Karanganyar is aggressive in conducting counseling and education to 
taxpayers in order to improve their compliance in carrying out tax obligations. 
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